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MOTTO
“Dan barang siapa berjuang sekuat tenaga (jahada) sesunguhnya ia telah 
berusaha (yujahidu) untuk dirinya sendiri” 
(Al-Ankabut: 6) 
“Bilakah datangnya pertolongan Allah ?” Ingatlah 
sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. 
(Al-Baqarah: 214) 
Akal dan ilmu bagaikan raga dan jiwa, tanpa raga jiwa merupakan angin 





Kupersembahkan karya istimewa ini untuk : 
ALLAH S.W.T 
Yang selalu memberikan kemudahan kepada setiap umat-Nya, 
Amien
Ayah dan Mamahku 
Yang tiada pernah melewatkan satu haripun tanpa 
mendo’akan ku 
Calon istriku tercinta 
Yang selalu memberiku semangat, dukungan dan kasih sayang 
Sahabat-sahabatku…
Yang selalu memberiku semangat…Thanks 
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DEKLARASI
Saya menyatakan bahwa penelitian/karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil 
pekerjaan saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya tidak berisi materi yang 
dipublikasikan atau ditulis orang atau telah dipergunakan dan diterima sebagai 
persyaratan penyelesaian studi pada universitas yang lain, kecuali pada bagian-
bagian tertentu yang telah dinyatakan dalam teks. 
Apabila penelitian/karya ilmiah/skripsi ini merupakan jiplakan dari 
penelitian/karya ilmiah/skripsi orang lain, maka saya siap menerima sanksi baik 
secara akademik maupun hukum 
   Surakarta, Desember 2006 
         Peneliti 




Assalamu’alikum Wr. Wb. 
Segala puji bagi Allah S.W.T yang telah melimpahkan rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Uji 
Potensiasi Narkose/Depresan Chlorpromazin Hcl Dengan Ekstrak Etanol Daun 
Kecubung Gunung (Brugmansia Candida Pers.) Pada Mencit Putih Jantan, untuk 
memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata I (S.Farm) 
Fakultas Farmasi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
Penulis banyak mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari 
berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan tepat waktu. 
Untuk itu penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Ibu Dra. Nurul Mutmainah, M. Si, Apt. selaku Dekan Fakultas Farmasi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Dr. Sabikis Apt. dan Ibu Arifah Sri Wahyuni, S. Si, Apt selaku dosen 
pembimbing utama dan pendamping yang telah bersedia meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam 
penyusunan skripsi ini. 
3. Ibu Purwantiningsih, M.Si., Apt. dan Ibu Nurcahyanti Wahyuningtyas, S.Si., 
M. Biomed, Apt. selaku dosen penguji. Terima kasih atas kritik dan saran 
yang telah diberikan.
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4. Para dosen dan staf pengajar di lingkungan Fakultas Farmasi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta yang telah membekali berbagai pengetahuan 
sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan skripsi ini. 
5. Ayah dan mamah yang telah memberikan limpahan kasih sayang dan do’a 
yang tulus sehingga penulis merasa dimudahkan dalam penyelesaian skripsi. 
6. Calon pendamping hidupku yang selalu memberikan semangat, dukungan 
dan masukan-masukan yang berarti sehingga penulis mampu menyelesaikan 
skripsi ini. 
7. Teman-teman seperjuangan : Abdullah, Dian Mustika, Andina, Anik, Nana 
dan Danang terima kasih atas masukan, saran dan kerjasamanya selama 
praktikum dan penyusunan skripsi. 
8. Sahabat-sahabatku : Mbak Ratna, Novi, Reni, Dimas, Adit, Gunawan, 
Albana, Feri, Alfi, Beni, Amir, Diko, Risang, Joko, Bagir, Dias yang secara 
tidak langsung telah membantu baik moral maupun material dalam 
penyusunan skripsi ini. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena 
itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan 
skripsi ini. 
Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca pada umumnya dan khususnya dapat bermanfaat bagi penulis sendiri. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
            Surakarta, Desember 2006 
Penulis
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